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ABSTRAK 
Peristiwa tsunami pada Desember 2004 telah menyebabkan ribuanhektar 
budidaya air payau (tambak) produktif hilang dalam hitungan menit. Berbagai 
aktivitas peningkatan mata pencaharian (Livelihood) dibidang perikananan 
budidaya telah banyak dilakukan. Penelitian ini dilakukan di  Desa Lamnga 
Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar. Metode Analisis data 
menggunakan metode statistik sederhana dan statistik uji-t berpasangan (paired t-test). Hasil penelitian bahwa  efektivitas program 
livelihoodadalah sebesar 
47,78%, yang artinya program tersebut tidak efektif dilihat dari  segi ketepatan 
sasaran, ketepatan jumlah dan ketepatan waktu pemberian bantuan. Faktor-faktor 
yang mempengaruhi efektivitas program  Livelihoodadalah ketidaktepatan 
sasaran, ketidaktepatan jumlah bantuan, dan ketidaktepatan waktu penyaluran 
bantuan dan faktor lain seperti bantuan yang diberikan berbasis kebutuhan, proses 
birokrasi yang terlalu lama, jumlah bantuan tidak sesuai dengan kebutuhan, 
perilaku nelayan yang menganggap bantuan sebagai proyek dan tidak adanya 
pertanggung jawaban dari bantuan yang telah diterima. Pendapatan nelayan 
budidaya sebelum adanya program adalah sebesar Rp. 1.888.333/bulandan 
setelah adanya program menjadi Rp 1.448.333/bulan. Hasil dari uji-t berpasangan 
diperoleh hasil bahwa nilai t. hitung (-0,98) < t. tabel (-1,69) yang artinya tidak 
terdapat perbedaan/tidak adanya peningkatan terhadap pendapatan nelayan 
budidaya setelah adanya program livelihood.
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